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SÍLABO DEL CURSO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y Gerencia de Proyectos Ciclo 9° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
120 Créditos Aprobados Créditos: 9 
Horas: 17 
 
II. SUMILLA:  
El curso contribuye a que el estudiante se familiarice con su próximo desempeño profesional;  es de naturaleza práctica, contando 
con sesiones presenciales de asesoría y monitoreo. 
Las principales etapas del curso son: Registro de la práctica / Monitoreo de la Práctica / Presentación y sustentación del informe de 
práctica. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al culminar el semestre el estudiante elabora y sustenta un informe de práctica pre-profesional en el que demuestra el 
conocimiento, la comprensión y  la aplicación, de teorías y herramientas  propias de la especialidad de su carrera profesional; 
ajustándose a la estructura establecida para dicho informe y   adjuntando evidencias tales como avances semanales y 
calificaciones del empleador. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
REGISTRO DE LA PRÁCTICA PRE-
PROFESIONAL 
Al concluir la unidad el estudiante se ubica 
en una realidad concreta y apropiada para la 
aplicación de conceptos y herramientas 
propias de su especialidad profesional. 
1 Propios de la especialidad de la carrera profesional. 
2 
Propios de la especialidad de la carrera profesional. 
Evaluación: (T1 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONITOREO DE LA PRÁCTICA PRE-
PROFESIONAL 
Al concluir la unidad el estudiante utiliza  los 
conceptos y herramientas de su especialidad 
profesional  aprendidas en los diferentes 
cursos, contrastándolos con la realidad, y 
reconoce  su aplicabilidad. 
3 
Propios de la especialidad de la carrera profesional. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 EVALUACIÓN PARCIAL 
10 
Propios de la especialidad de la carrera profesional. 
11 
11 
III12 
13 
14 
III 
Nombre de Unidad III:  INFORME DE LA 
PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 
Al concluir la unidad el estudiante presenta y 
sustenta un informe en el que demuestra el 
conocimiento, la comprensión y  la 
15 
Propios de la especialidad de la carrera profesional 
 
 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17  
 
 
aplicación, en una realidad concreta, de 
teorías y herramientas  propias de la 
especialidad de su carrera profesional 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIO (NO APLICA) 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Plan de Actividades de práctica pre-
profesional, aprobado. 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 * 12  17 noviembre  
Promedio de avances de actividades 
semanales y visita de supervisión. 
T3 * 15  08 diciembre  
Presentación de Informe Final de 
Práctica pre-profesional. 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1     
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
